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Спіральне свердло є одним і широко поширеннях інструментів. Разом з тим серед 
металорізальних інструментів його конструкція є найбільш недосконалою. З часу винаходу 
спірального свердла всі дослідження і практика найбільш ефективного його використання 
спрямована на удосконалення конструкції його різальної частини і зокрема передньої поверхні 
цього інструменту [1, 2, 3] 
З розвитком автоматизованого виробництва та широкого впровадження верстатів з ЧПК 
в металообробці посилення гостроти проблеми удосконалення передньої поверхні цього 
інструменту пов’язано зі зростанням вимог інтенсифікації процесів виробництва. 
Інтенсифікація процесу свердління перш за все визначається зростанням режимів різання та 
допустимою концентрацією операцій. 
Слід відзначити, що найбільша увага багатьох дослідників була звернена на зменшення 
діапазону зміни передніх кутів вздовж різальних кромок свердла для збільшення стійкості та 
надійності в залежності від оброблюваних матеріалів і в результаті створення умов для 
підвищення режимів різання при свердлінні. Аналіз досліджень в цьому напрямку показує, що 
удосконалення геометрії передньої поверхні, головним чином, досягалось: за рахунок різного 
виду підточок, форм різальних кромок та за рахунок розташування прямолінійних різальних 
кромок, яке залежить від зміни головного кута в плані φ [4, 5]. 
Відомі також комбіновані конструкції свердел, які спрямовані на концентрацію операцій 
при обробці отворів типу свердло-зенкер, свердло-розвертка і т.п. Дослідження цих 
інструментів, в основному, вирішують проблему забезпечення точності отворів та міцності 
самих інструментів [6, 7, 8, 9]. Геометрія передньої поверхні таких інструментів майже не 
досліджена. 
Всі дослідження з удосконалення спіральних свердел як по удосконаленню геометрії 
передньої поверхні так і з розробки комбінованих конструкцій цього інструменту вирішували 
проблему підвищення стійкості інструменту чи точності отворів для певних матеріалів. 
В той же час центрувальні свердла є універсальними з точки зору їх використання при 
центруванні різних видів матеріалу з більш стабільною геометрією. 
Таким чином, була поставлена задача розробки спірального свердла зі стабільною 
геометрією передньої поверхні в його центральній зоні, що і розглядається в даній роботі. 
Створення такого свердла дає можливість за рахунок поліпшеної геометрії центральної зони 
спірального свердла не тільки створити умови для підвищення режимів експлуатації цього 
інструменту, але сумістити операції центрування та свердління. 
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